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REDACŢIA 
A r Arad, Deák Fe renc i -u tc«a n r . 20. 
n ABONAMENTUL 
F'entru Austro Ungaria : 
pi un an . . . 20 f-or. 
p- 1 s aa 10 5 
2 
p,.- 'U an . 
pe o lunft . 
N-ril de Dumineca pe an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
Manuscripte nu se înapoiază. 
p o p o R u m 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, D e á k Ferencz-u tcza n r . 20 
IîiSEKŢl UNILE s 
de un şir garmond : prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b. 
de fiecare publicaţiune 
Atât abonamentele, cât şl 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pen t ru oraş şi comitat 502 
Scrisori nefrancate nu ѳѳ pr imesc 
ACTIVITATE! 
Dacă s'ar face azi votare între 
toţi cărturarii români, punem rămăşag 
că optzeci ia sută — cel puţin ! din­
tre denşil s'ar declara pentru activi­
tate. .. 
Despre popor, massa mare a ale­
gatorilor, nici nu mal vorbim : el nici­
odată n'a încetat a fi activist, ci a luat 
parte la toate alegerile. Pasivitatea a 
fost respectată numai de fruntaşi. Şi 
anume : fruntaşii dela oraşe. Cel de pe 
sate chiar pe vremea conferenţelor 
naţionale votau la Sibiiu pasivitatea, 
de dragul solidarităţii, dar sosind acasă, 
luau parte la alegeri. 
Asta aşa s a petrecut pretutindeni , 
în toate comitatele ungurene şi bană- i 
•ţene. Cât despre Românii din Ardeal, j 
oare nu cu voturile lor se aleg cel j 
mal mulţi mamelucl guvernamentali? i 
Nu cel din Ocna (Sibiiulul) au ales j 
oare pe Hámori, ovreiu aradan, şi 
Moţii de pela Abrud n'au ales oare pe 
Tisza Kálmán (căzut în Oradia) şi după 
aceea pe ovreiu 
dela Ighiu pe Werner? 
Să fim deci sinceri cu toţii şi să 
mărturisim, că poporul nu ni-a ascultat 
când am propoveduit pasivitatea, ci a-
ceasta a folosit numai guvernului, în 
ipriuiul rînd, pentru-că şi a putut fur-, 
nisa majoritate fără multă bătaie de 
cap, şi doritorilor de mandate, cari 
s'au ales destul de ieftin. La tot caşul 
mal ieftin, decât dacă în cercuri ro­
mâneşti ar li avut să lupte contra can­
didaţilor români naţionalişti ! 
O altă urmare a pasivităţii frun 
iaşilor români a fost că au ieşit la 
iveală caracudele guvernamentale ro­
mâne. Au ajuns pleava de-asupra : din­
tre Români s'au ales adică şi au ajuns 
cu influenţă la guvern nişte nepricop­
siţi pentru cari deputăţia e o carieră 
Rosenberg ear cel 
ear nu rrujloc de a lupta pentru drep- putea atribui atunci intenţii pe cari nu 
turile poporului român. ! le avem. Nu va mal îndrăzni nimeni 
Dacă nu vrem să înlesnim deci ] în parlament să arunce invective asupra 
posiţia guvernului şi a caracudelor de ' Românilor. Şi, mal presus de toate, 
toate confesiunile, dacă nu vrem să cu atât mal puţin guvernul va putea 
lăsăm poporul pradă streinilor, trebue ' să lovească în noi fără ca să ni-se dea 
s-o rupem toţî cu pasivitatea şi încă putinţa cel puţin să protestăm când ne-
din vreme să ne preparăm de luptă- drep'ajs nise face... 
O scriem aceasta şi stăruim asu- j 
pra chestiei nu numai pentru-că frun- i Se înţelege, ca să ne putem pre­
taşi! din părţile Aradului au şi adus ' senta bine în luptă, avem nevoie mal 
deja decisie în acest înţeles, ci mal cu presus de toate de organisare. Avem 
seamă pentru-că nu se ştie ziua când plăcerea să anunţăm că şi în privinţa 
Dieta va fi disolvată. Sunt adică o aceasta din parte autorisată s'au luat 
mulţime de semne cari par a dovedi, ' mësurl pentru strângerea rândurilor, 
că în cercurile politice din Budapesta Intre diferitele nuanţe ale partidului 
se meditează asupra unei eventuale s'a ajuns deja la un însemnat punct 
disolvărî. Şi dacă alegerile generale comun, s'a sălăşluit iarăşi între noi 
din 1 9 0 1 ne au găsit nepregătiţi, ar fi pacea şi frăţia. 
un pecat neiertat să ni-se mal întâm- ; p r e S a noastră naţională e ţintă 
ple odată acest lucru. Ar fi mal pre- d e atac a procurorilor. Osândele devin 
sus de toate o mare ruşine să ne là- 1 c u adevërat înspăimântătoare. Intru-
săm mal slabi decât Slovacii cari au n i r ; i e nu ni-se permit. Ne rëmâne 
în Dietă cinci représentant! şi chiar deschisă o singură cale: spre porţile 
unde au rèmas în minoritate, au lup- Dietei. Acolo să trimitem pe fruntaşii 
tat aşa de zdravăn, în cât cu adevërat .noştri, acolo să apărăm drepturile p'o-
au pus pe griji stăpânirea. j porului românesc. 
_ . ! Russu Sirianu. 
Ştim că sunt intre Romani şi ; * 
d'aceia cari zic : El, şi ce trebl o să 
putem face în Dietă? Eată, Slovacii 
sunt neputincioşi F . . Dimitrie A. Sturdza. In 
Acesta-î un motiv puţin serios. n ^ ѣ a M t e a i a r u î u i 
Pentru-că nu e vorba să intrăm in n o s i r u > p u b l i c a r e a d a t e l o r > a c t d o r s i 
Dietă cu gand ca a doua zi sä i^sps, l i i C r ă p i l o r d i n actvitatea d-hn Dimitrie 
nem pe Unguri şi a treia zi să dea S t u r d z a ^ р г і т т і п Ы г и aţ României. 
Ardealului autonomie ori cel puţin 
să le schimbăm iute moravurile 
şi să-I silim, ca să ne iubească şi să 
nu lase nici el ca stăpânirea să calce 
legile în defavorul naţionalităţilor.. . . 
Nu, de toate acestea nu poate fi 
vorba. 
Vom avea însă organe prin cari 
să resuflăm în lumea largă. Căci ce 
vor vorbi fruntaşii români ajunşi în 
Dietă, se va auzi in ţeara întreagă şi 
departe peste hotare. Nu ni-se vor maî 
linem să amintim, că împrumutăm 
aceste publicaţiuni din > Voinţa Naţio­
nală*, organul partidului national­
liberal. 
* 
Şi tot nu se astâmpără. „Aradi 
Közlöny11 iarăşi publică o imfamie şi sfruntat 
neadevër la adresa vicarului Vasilie Mangra. 
Scrie anume că în Oradia „Românii bihorenl" 
au ţinut o adunare în care ci-că s'ar fi pus 
în discuţie şi s'ar fi decretat imcompatibili-
tatea : Mangra nu mai poate sta adică vicar 
din causa lucrurilor grave afirmate pe soco­
teala Iul de banda din Timişoara... Au şi 
cerut să pornească disciplinarul. 
Tot ce scrie „Aradi Közlöny" (dela 
12 c.) pe această chestie este însă neadevër 
sfruntat. Şi dacă ne oprim asupră-l, nu e 
pentru-că am da vre-o importanţă ăstorfel 
de infamii, ci pentru a scoate în relief încă 
odată de cc &ytif capabili să scrie hamsişlil, 
desperaţi că Augustin n'a ajuns episcop. 
Din Dietă. 
— Şedinţa din 10 Martie —> 
Sensaţie a fost aşteptată pe ziua 
de astăzi. A prins vestea că obstruc-
ţioniştil vor face mare scandal pentru un 
pretins ordin cearfi dat în ascuns ministrul 
preşedintele Széli fişpanilor, ca aceştia 
să împiedice în cât e posibil manife­
staţiile ce au început prin oraşele din 
provinţă în contra proectelor militare. 
De unde a ieşit vestea aceasta nu se 
ştie, dar oposiţia era gata a-1 asalta pe 
Széli — de avea cât de cât document 
în mâni. N'au putut însă pune mâna 
pe nici un document şi în fine s a u 
adresat cătră ministrul preşedinte însuş. 
Széli Ie-a spus că n a r e nicî o cuno­
ştinţă şi nici nu i-a trecut prin minte 
să dee atare ordin. 
Aşa s'a putut trece — spre regre­
tele galeriilor cari în speranţa pican­
teriilor s'au umplut de lume — fără 
vifor, la desbaterea proectelor dela~ 
ordinea zilil. 
Cel dintâiu orator a fost Szederkényi 
Nándor, care a înşirat motive istorice 
ce le au maghiarii pentru înfiinţarea 
armatei independente. Şi Szederkényi 
a dat proect de conclus şi oposiţia 
1-a aplaudat. 
După pausă vicepresidentul Tallidn 
Béla a retras îndrumarea la ordine 
aplicată în discuţiunea de erl lui Rath 
Endre, când a zis că jurământul Re­
gelui este o zdreanţă. Deputatul Rath 
George Baritiu 
şi amicii săi. 
— Corespondenţă- — 
(Urmare). 
29. 
Bucureşti, 23 Decemvrie 1838. 
Domnule şi frate ! 
. . . Eu ştiam prea bine despre cele ce s'au ur­
mat din partea noastră de aici ca să se supue foaea 
politică" a Dumneavoastră la censura mal aspră. Fără 
a şti care ar putea fi resultatul acestor mişcări anti­
naţionale, am scris Maioresculul ca să-ţi iacă cunos­
cut toată împrejurarea. Më bucur, că, după cum îmi 
vesteşti, n'au isbutit пцпіс, decât au întărîtat numai 
gazetele ungureşti ca să scrie mal amar despre noi. 
Când am scris Maioresculul ca să-ţi scrie, aceasta 
n'am făcut-o din pricină că mi-a fost milă sau ru­
şine de noi; nu, Domnule, nici decum aceasta să 
nu gândeşti nici odată; mie mi-a fost numai teamă 
să nu se întîmple ca foaea D-Voastră să se oprească 
la graniţă. Dacă socoteşti, că aceasta nu se va întîm-
pla şi dacă crezi că foii Dumneavoastră nu i-se va 
pricinui nici o vătămare, atunci, Domnule, urmează 
cu foaea politică după cum al început, căci folosul 
va fi rësplata zelului şi ostenelii ce pul. 
Cât pentru Foaea literară, aş socoti ca artico­
lele stricte literare să fie mal cumpătate, pentru-că 
publicul nostru de obşte fiind prost caută plăcere, 
iar nu înveţătură pe care nu este încă în stare a o 
preţui. Apoi literaţii no tri de aici îl vezi bine că 
el şi-au croit sistema după placul lor şi tot ce nu 
este ca al lor, nu numai că n'are nici nu fermée 
trăgător pentru dinşii ci, neştiind a se cumpăta, is-
bucnesc în vorbe care nu le fac cinste... 
ЖІ. Aaron. 
Prietine ! 
1839. 
Craiova, 9 Ianuarie 1839. 
Doresc a şti ce întipărire a făcut articolul meu 
din Nr. 2 3 — 2 5 1 ) . Filologilor din Bucureşti nu place : 
pentru-că a scris un ungurean, a cărui provincialism 
e „stricat". Vel fi primit scrisoarea mea în care ţi-am 
trimes Nr. 7 din Curier. Eliad a luat acum articolul 
tot şi 1-a tipărit cu litere mal mari, puind şi de de-
supt litere mal mici, o critică ma! omenoarisă de­
cât în Nr. 7, dar tot neomenoasă. A schimbat şi or-
tografiia mea2). „Fie-I vamele plătite". Nicî odată 
nu. . . më sloboz în replice cu astfel de oameni, „a 
căror critică, precum zice prietenul Aaron ; „este 
satiră şi satiră ciomag". Unêie însă, ce se ating de 
temeiurile mele, le voiu atinge în prefaţă la cartea 
ce ţi-o am trimes sau la sfîrşit3). Tu să-ţi păzeşti 
Foaea de ori-ce vrăjmăşii de aceste. Ţine tonul acel 
rece, serios şi paclnic cu care al început. Dacă nu-ţl 
vor fi neplăcute sfaturile mele, aş vrea să-ţi traduc 
neşte cuvinte a unui bărbat zdravăn, pe care ţi l'aşî 
sfătui să-1 ceteşti tot, acum şi nu mal târziu. 
1)on hier aus Despre critica :*) „Dacă este ca 
critica între noi să se curăţe şi literatura germanică 
cu aceasta să câştige în adevër, editorii foilor cri­
tice nu vor putea dobândi acest merit altfel, decât 
pţlTeghind cu multă grije, ca nu cum-va supt man-
din 
Ц Este vorba de articolul Asnpra ortografiei româneşti 
.8Я8. 
2) Exemplarul Curierului, ce-mî stă ia disposiţie, fiind 
defect, nu pot controla ceie spuse aici. 
:l) Cartea, despre care se vorbeşte aici, este Disertaţie etc. 
Ea nu s'a tipărit. Iu 10 August 1840 Maiorescu da ordin să se 
tipărească; în 2 Febr. 1841 opri tipărirea. (Manuscript, VI, p. 
168). Astfel nu s'a explicat cu Eliade. 
4> Georg V. Müller 's Briefe über das Studium der Wis­
senschaften. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Zürich. 
1817. S. 43. »Nota iui Maiorescu). Cred cä este fratele istoricu­
lui celebra lohannee von Müller. 
taua anonimităţiî, să se ascunză vrăşmaşii personale ; 
ca nu cumva cărţile cele bune să se apese şi să se 
despreţuiască numai din acea pricină, pentru-că sunt 
împotriva acestei sau acelei păreri a veacului; ca 
nici cel mal iubitori de certuri din conlucrătorii săi 
să nu întrebuinţeze vre-un ton mal neomenos, decât 
cu care ne slugim în conversaţia personală; ca nu 
scriitori tineri, cari s'ar putea încă îndrepta, dacă 
cineva cu un chip potrivit i-ar povăţui la adevărata 
cale, — să se însemneze ca de ocara ; ca în 
urmă (ce pisma adese-ori face) nime să nu se sgân-
dărească numai de aceea ca să se poată cârti, — şi 
altele pe care le cere o critică temeinică şi ome-
noască". Dacă më iubeşti, ţine aceste cuvinte ca un 
suvenir dela mine6) Cine ar avea mai mult dre-pt ca 
mine, a căruia nu scrisele ci caracterul personal se 
defăima de cătră oameni pe cari eu totuşi îl cinstesc ? 
Dar, îl cinstesc şi më cinstesc şi pe mine ; de aceea 
nu më sloboz cu el în dispută. Dacă şi cărticica ce 
ţi-o am trimes la tipar va avea aici tot asemenea 
critici, atunci nu gândi că în vieaţă o să mal dau 
cevaşl la lumină, şi totuşi aşi avea multe de dat._ 
Nici nenumit nu voiu tipări nimic, pentru-că stilul" 
meu se cunoaşte acum de toţi. Negreşit scriu cu tru­
pul şi cu sufletul, pentru-că scriu despre lucruri, care 
inii stau pe inimă. Trebue însă să fie un ce deose­
bit atât îh şirul idejjor mele şi în chipul de a më 
gândi, cât şi în forma alcătuirii: pentru-că văz, că 
oamenii adăpaţi şi înglodaţi în literatura gustului se 
înţeapă în stilul meu. . . (Va urma). 
5) 0 notă marginală a iul Maiorescu spune: „Am de gând 
să traduc pentru Foaia ta un dialog Intre Critică şi Satiră din 
Herder. Socotesc că o să fie bună*. — Kritik und Satire este 
punctul 2 din Bemühungen des rergangenen Jahrhunderts in 
der Kritik, adaose la Schriften zur römischem Literatur. Her­
der arată In acest dialog limitele dintre critică şi satiră, care 
adeseori se 'nealoeso" şi aruncă o repede privire tn istoria sa­
tirei. 
2 2/16 Martie 1903 Nr. 41 
a zis, că a înţeles aceasta pentru 
trecut şi aşa îndrumarea a devenit 
superfluă. 
Dup'acea a maî vorbit Kovács 
Gyula oposiţional şi şedinţa s'a terminat 
la i oră. 
DIMITRIE A. STURDZA. 
i. 
Activitatea culturală. 
(Dupa date delà Academia Româna). 
1850. — înfiinţai ea nou! premiu de 
50 de galbeni pentru o lucrare filologică 
românească. 
1856. — Scurta descriere a drep­
turilor Moldovenilor şi a Muntenilor fun­
date pe dreptul gintelor şi pe trataturi de 
Felice Colson, traducere. Iaşi. 
1857. — President al Societăţii pentru 
Propăşirea naţionala, din Eoman. 
1860. — Antonii Mariae Gratiani 
De Ioanne Heraclide Despota Vallachoruin, 
Principe, libri tes, et de lacobo Didascah 
loannis frate, liber unus, — editi ex ma­
nuscripte Bibliothecae Zaluscianae, Yarsa-
viae, Ex. Typographia Mizleriana, 1759. 
(Retipărit in Wiesbaden la G. Ritter in 1860). 
1871. — Ales Membru al Societăţii 
Academice Române, cu unanimitate. 
1872. — Un manuscript al Psal-
tirei în versuri a Metropolitului Dosoteiu. 
(In „Convorbiri Literare"). 
1873. — Ajutorul comerciantului, al 
agricultorului şi al inginerului. Greutăţi 
şi mësurï. Formule întrebuinţate In comerciu, 
bancă, agricultură şi ingineria civilă, — de 
Ioan Ghika şi Dimitrie Á. Sturdza, Bucu­
reşti, Sosesc. 
1874. — Memoriu asupra portrete­
lor Domnitor români, Bucureşti 1874. (In 
„Analele Societăţii Academiei Române"). 
— Documentele Hurmuzdki: f\ Hur-
muz&ki trimite la Bucureşti toate documen­
tele şi sciierile lui Eudoxiu de Hurmuzaki, 
şi numeşte pe dl Sturdza .nelngrăduitul 
sëu représentant... făcând ce va afla de cu­
viinţă, singur după propiai socotinţa pentru 
publicarea lor. 
— lieber sieht der Mänzeu und Me 
daille des Fürstenthums Romanien (Moldau 
und Walachei), WLn 1874. 
1876. — Egmont. Tragedie In cincï 
acte de Goethe, tradusă (In .Revista lite­
rară şi ştinţifică"). 
— Dăruesc Academiei colecţiunea sa 
de monede şi medalii române, compusă din 
450 de bucăţi originale. Academia hotăreşte 
a i-se aşeza portretul în sala şedinţelor. 
— Finanţele României delà 1871 
până la 1875, Aucureştî, tip. Thiel şi 
Weis, 1876 
1877. — Eudoxiu Hurmuzaki. No­
tiţă bibliografică citită In Societatea Aca­
demică Română, Bucureşti, 1877. 
— Schiţă biografică asupra lui Eu­
doxiu Hurmuzaki şi operele sale. (In Ana­
lele Soc. Acad.) 
— Note manuscrise asupra unor 
anticităti din judeţiul Romanti, culese la 
1872. (In Analele Soc. Acad.) 
— Moneta lui Mihait 1, fiiul lui 
Mir cea cel'Mare, circa 1418. (In „Co­
lumna lui Traian"). 
1878. — Numismatica româna. 
Conferenţa publică ţinută în seara de 14 
Ianuarie In salla Ateneului Român. Bucu­
reşti, Rădulescu, 1878. 
— Memoria asupra Numismatim: 
româneşti, Bucureşti, Laboratorii româ­
neşti, 1878. 
— Rumänien und der Vertrag von 
San Stefano, vom einem Rumänischen Se­
nator. Mit einem Anhange enthaltend die 
russisch-rumänischen Convention und die 
russischen Proclamaţionen von April 1877, 
Gerold, 1878. 
1879. — Ales Vice-Preşedinte al Aca­
demiei îi> trei ani consecutivi. 
— Bibliografia Numismaticei ro­
mâne, Bucureşti 1879. 
1880. — Dărueşte o serie de docu­
mente delà Alexandru-cel-Bun până în sec. 
XIX, punând astfel temelia colecţiunii di­
plomatice a Academiei Române. 
— Raporturile adresate domnului 
Ministru de Finanţe asupra executării con-
venţiunii de cessiune a Căilor ferate a acţio­
narilor, Berlin, G. Berg şi v. Holten, 1880. 
— La succesion au trône de Rou­
manie. Mémoire présenté et lu dans la séance 
du Sénat... Bucarest 1883. 
1882. — Ales Preşedinte al Acade­
miei In doi ani consecutivi, 1881 — 84. 
1884—91. — Ales Secretar general 
al Academiei Române pe 7 ani. 
1886. — TrecutulPresentul. Studiu 
politic, Bucureşti 1886. 
1887. — Zece Maiu. Memoriu pré­
sentât Academiei, Bucureşti 1887. 
— Discursuri pedagogice ale d-lui 
D. A. Sturdza, Ministru al Instrucţiei şi 
Cultelor, Bucureşti 1887. 
La 10 Mai. Memoire présenté à l'Aca­
démie Roumaine dans la séance du 8 Mai 
1887 Bucarest. 
1888. — 1 . 0 scrisoare autografă delà 
Mihaiu-Viteazul. II. Steagul lui Şerban-
Vodă Cantacuzino. III. Noue descoperiri 
Cronica sëptëmânei. 
— 1/14 Martie. 
Ţi-se opria par' că mintea 'n loc 
Circulaţia anuală 53 milioane, escomptul 
19 milioana, cambii atâtea şi atâtea mi­
lioane. . . Nu mai ştiai unde eşti. Tu 
cu cele 3—4 libre In busunar, te simţial 
par' că în o ţeară vrăj i tă . . . . Şi e în 
adevër o ţeară vrăjită , Victoria" asta a 
noastră, sau vrăjiţi sunt conducătorii ei. 
Vr'o zînă binevoitoare Ie va fi dăruit hăr­
nicie şi destoinicie, şi înainte de toate 
dor, să pună hărnicia şi destoinicia lor In 
serviciul institutului în fruntea căruia au 
ajuns, şi prin asta în serviciul întregului 
neam românesc 
Doué capitaluri sunt azi dătătoare de 
ton: capitalul material şi capitalul inte­
lectual, ceea-ce nu va să zică de loc: să 
avem capitalişti, şi intelectualişti, ei el 
fim atari. Tendinţa ori-cărei politice eco­
nomice sănătoase trebue să fie îmbogăţirea 
poporuluiîntreg, şi tendinţa asta am vëzut-o 
desfăşurându-se cu prilejul adunării gene­
rale, a 15-a a institutului .Fictona". 
Cei cari au ajuns în fruntea acestui 
institut frumos împlinesc o mare misiune, 
când îş dau toată silinţa, să ridice din ce 
în ce nimbul solidităţii — de care se 
bucura de altminteri şi până acum — căci 
astfel inspiră în Romani încredere ln ope­
raţiunile institutului şi-I îndemnă ea fără 
teamă să-'şi depună spre fructificare bâ-
nişoril adunaţi cu greu . . . 
Eu eel puţin, tendinţa asta o véd In 
munca roditoare a direcţiunii, ce azi stă 
— şi dee Dumnezeu încă multă vreme sä 
atee! •—In fruntea institutului MVictoriau. 
• 
Delà milioanele „Victoriei" nu-i decât 
un pas până la cele 200 ale dlui Vlaicu 
din Braşov. Mai lunile trecute a apărut în 
Bucureşti sub .copertă de culoarea macu­
lui" o broşură scrisă de un .prietin al 
moralei publice", ln care dl Ylaicu, membru 
ln 17 comitete, e învinuit — pe bază de 
acte oficioase — că ar fi jurat strîmb. 
Presa noastră 1-a apostrofat pe anonimul 
pamfletist în mod cuvenit, dar cu apostro­
farea asta — făcută mai mult la adresa 
modului, de-a scrie din ascuns — chestia 
nu se putea privi de tranşată. Dl Ylaicu 
o privise ce-i drept de aplanată, dar de 
altă părere au fost însă membrii societăţii 
romane din Braşov, a cărei membru e şi 
s t domn Ylaicu. Au făcut anume paşi, ea 
numismatice române. Cuvîntare pentru ani­
versarea zilei de 10 Maiu, Bucureşti 1888. 
— Dare de seamă despre colecţiunea 
de Documente istorice române, aflate la 
Wiesbaden. Cuvîntare pentru aniversarea 
zilei de 10 Maiu, Bucureşti 1888. 
— Cestiunea TrandafUof. Episod din 
istoria modernă a României, 1843 1844. 
(In „Revista nouă"). 
1889. — Acte şi Documente relative 
la Istoria Renaşterei României, vol. I — 
IX, Bucureşti. 
1890. — Insnlile Liparice, Insula 
Volcano. — Conferinţă ţinută în şedinţa 
adunării generale delà 26 Februarie 1900. 
— Europa Rusia şi România. Studiu 
etnic şi politic. Cu trei chărţi Bucureşti, 1890. 
1891—98. — Ales pentru a doua oră 
Secretar general al Academiei Române pe 
7 ani. 
1891. — Raport asupra activităţeî 
Academiei Române, cu ocasiunea sorbărei 
de XXY anï a existenţei sale, 1866 — 1891. 
— Documente privitoare la Istoria 
Românilor, din anii 1802—1843 (Docu­
mentele Hurmuzaki, Supl. I. vol. IV). 
1893. — Cronica lui Ulric de Richen­
ted asupra Conciliului delà Constanţa 
(1414—1418). Relaţiuae analitică. 
— Observatorul meteorologic de pe 
muntele Sonnblick (Aipil austriac!). 
— Articolul Ban din Etymoiogicum 
magnum Romaniae, t. III. 
1894. — Documente privitoare la 
Istoria Românilor, din anii 1822 —1838. 
(Documentele Hurmuzaki, Supl. I. vol. VI). 
— RëspuBS la discursul de recepţiune 
al dlui A. D. Xenopol, despre Episcopul 
Melchisedec. 
— Acte relative la 2 Maiu 1864, 
publicate de Yasile M. Kogâlniceanu. Cu o 
precuvântare de Dimi rie A. Sturdza. 
— 1895, — Documente privitoare 
la Istoria Românilor din anii 1827 — 1849 
(Documentele Hurmuzaki, Supl. I, vol. YI). 
/ - V i _ íRgspans la discuursul de recep 
ţiune al dlui A. D. Xenopol, despre Mihail 
Kogâlniceanu. 
1896. — Suprafaţa şipopulaţiunea 
Regatului României. Conferinţă ţinută la 
Societatea Geografică Română, la 25 Fe­
bruarie 1895. 
— La morminte de Eroi, (Ioan Bră-
tianu, Vtsile Alexandri, Constantin A. Ro-
ssetti, Michail Kogâlniceanu, Dimitrie Bră-
tianu, Ioan Câmpineanu, Alexandru Cernat. 
— Cu un portret al luï Ioan Brătianu). 
(Va urma). 
dl Ylaicu să fie silit să se pronunţe. Fi-va 
acum ln stare să sdrobiască învinuirile, 
să le reducă la zero, vom vedea. . . 
Fapt e, că pe urma urmelor anoni­
mului .prietin al moralei" i-a succes să 
producă fierbere între supuşii majestăţiî sale 
etice Morala !.. 
* 
Dar efcte şi câte se mai comit în nu­
mele acestei majestăţl. De s'ar putea cel 
.puţin precisa cu siguranţă matematică unde 
Începe morala şi unde ne-morala... Ce 
azi trece de imoral, poate cu câte-va sute 
de ani nainte <_ra firesc, şi poate cu căte-va 
sute de ani şi mai nainte — virtute. Deşi 
morala e, şi trebue ?ă fie una, aplicarea 
ei e condiţionată de gradul de cultură al 
omonimii... 
Amicii moralei intransigente de alt­
minteri pot fi mulţumiţi. Una dintre sen-
saţiile cari i-au sguduit mal adânc — a 
încetat de-a le mai procura emoţii. Ro­
manul moştenitoarei tronului Saxoniei şi al 
profesorului Giron a ajuns la capitolul de 
încheiere. Ea s'a retras intr'o casă de să­
nătate, ear el s'a făcut călugăr. 
Aşa scriu cel puţin foile. Giron — 
DIN ROMÂNIA. 
Consiliul de miniştri, în urma 
referatului dlui ministru al cultelor şi in­
strucţiune! publice, a decis ca să se ia din 
Museul Naţional de antichităţi al Statului 
din Bucureşti, manuscriptele, documentele 
şi cărţile, şi se vor da Academiei Române, 
care le va incorpora în eolecţiunile sale, 
le va păstia şi le vp folosi după regulele 
stabilite de dînsa ; vor române în biblioteca 
museulu! de antichităţi cărţile trebuitoare 
pentru studiarea colecţiunilor de obiecte an­
tice din museu, pe cum şi acele manuscripte 
şi cărţi veohï, carï fie prin legătura lor, 
fie priu decoiaţiunea lor interioară, sunt a 
se considera ca opere de artă. 
Alegerea cărţilor şi manuscriptelor, carï 
au să română în museu, se va face în pré­
senta diu! preşedinte al consiliului şi diu! 
ministru al cultei-.r şi instrucţiune) publice. 
« 
Proiectul «le lege asupra procedurel 
electorale, lata ln ce consta reforma proce­
durel electorale, propusa de dl V. Lascar, 
ministru de interne : 
Proiectul este împărţit tn trei păiţJ : 
prima, r e g ü l e i z ä c o n s t i t u i r e a biurourilor 
electorale; a don?, se ocupă de persoanele 
cari pot Intra tn localul c b vot şi a treia 
de secretul vctulul. 
După acest proiect, birourile electorale 
vor fl presidate de megleteti : prin preşe­
dinţi, preşedirţi! şi consilierii Certai de apel 
pentru alegerile de deputaţi şl senatori, pre­
cum şi pentru alegerile consiliilor generale 
şi coaailiile comunale ale capitalelor de 
judeţe. 
In ca ul când numărul acestor magi­
straţi n'ar fl îndeBtc lător , el va fl complectat 
prin magistraţii tribunalului afară de jude­
cătorii d e instrucţie. 
Magistraţii tribunalelor vor présida ale­
gerile consiliilor comunale din cele-l'»lte 
oraşe şi in capitalele de judeţ, alegerea de­
legaţilor. 
Ef vor fi ajitaţî de judecătorii de pase. 
Operaţiunile electorale tn comunele ru­
rale, presidate până acum d e primari sau 
de ajutoarele lor, vor fl presidate de c«n 
silieril generali, eeiţl la soiţi. Alegerile 
acestea nu se vor face odată toate, ci suc­
cesiv, şi la fie care zi, tn atâtea comune, 
câţi consilieri generali sunt In judeţul res­
pectiv. 
Scrutătorii şi secretarii biurourilor vor 
fl suprimaţi. Et vor fl lelo uiţ! de grefierii 
şi ajutoarele de grefieri al Curţilor de apel 
al tribunalelor şi la comunele rurale d e 
notar?. 
Suprimarea scrutătorilor şi secretarilor 
este făcută tn scopul de a pune capăt de-
sordinelor şi nemulţumirilor cari se provo 
cau tn totdeauna prin alegerea lor. 
O altă causa a disordinelor mal era 
şi faptul staţionarii ln localul de vot a ale­
gătorilor şi mal cu seamă a oamenilor 
streini. După acest proect nimeni nu va 
mal putea staţiona afară de candidaţi şi de 
delegaţi tn localul de vot, ln şalele mărgi­
naşe sau In curtea localului. 
călugăr, principesa Luisa poate e'arăşl — 
regină. 
„Şi a* fost odată o regină, care avea 
cinci băieţi ca nişte bujori, şi avea comori 
şi diamante, şi era slăvită de toţi, şi ad­
mirată de o lume întreagă, . . . şi toate 
le-a aruncat delà sine în schimbul drago­
stei unui muritor fără nume. . . " 
Multe ѳ in stare să facă dragostea, 
dar când te face să-'ţi părăseşti toate : 
familia, bărbatul şi copiii, să rîzi de spu­
sele lumii. — asta nu mai ѳ dragoste, ci 
e patimă, e boală!. . Nu poate fi dragoste, 
căci dragostea te ridică, te înalţă spre ideal... 
şi nu se sfirşeşte nici-odată ! Nici trece od 
sub poarta palatelor, nici păşind peste pragul 
mănăstirii.. . 
Dragostea ѳ eternă, precum eternă e 
durerea, căci isvorul drago8ti! e durerea, 
ѳ mila . . . 
O, lăsaţi-ne dragostea curată! Ы-
saţi-ne dreptul să ne îmbătăm de fericire 
privind în doi ochi dragi, ascultând de-o 
voce dulce. . . Lăsaţi-ne credinţa în sfin­
ţenia dragostil... ! 
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Ű Persoanele streine colegiala! respectiv 
rvor fl Invitate a se depărta, ear tn casai 
kiând ele se vor opune, preşedintele biu-
krroului ti va putea aresta. 
Primarii din comunele rurale vor pate 
limita distanţa staţionatei persoanelor până 
la 500 metri depărtare. 
A treia parto a proiectului este secre­
tul votului. 
Baletmele vor avé formatai anor cărţi 
postais lu.h se, făcute uniform la Imprime­
ria Staiulni pe o hârtie specială, şi aceiaşi 
pentru între&ga ţeară. Numele tuturor can­
didaţilor sau listele electorale vor fl scrise 
pe un singur buletin. 
Numele vor trtbui să fie totdeauna 
tipărite pentru alegerile de deputaţi, sena 
tort, consilier) comunali al oraşelor capitale 
de jaái ţ. 
P u r j celelalte el vor putea eă fle 
Beriet ei de mână. 
In privinţa numelui fle carul candidat 
sau a liotei candidaţilor, tn partea stângă a 
baltntinulu', In dreptul fia căra! nome va 
fl tipărit uu cerc cu diametral de 1 c. m. 
In care alegatorul prin aplicarea unul timbru 
va »rata candidatul pe care II alege, 
lată cum se va efectua operaţia: 
|l Alegătorul va primi delà preşedinte 
Щ uletinul depus din *jun şi pe care 
iunt imprimate numele candidaţilor, apoi 
/fJa Intra Intr o cameră secretă, unde va 
'aplica timbra special. După operaţia aceasta 
va îndoi cartea şi-l va lipi marginile. 
m Un exemplar din aceste cărţi buletine 
va fl afişat tn vest bulal localului de vot 
Candidaţii şi delegaţii vor putea arăta ale­
gătorilor neştiutori de carte cercai tn care 
va trebuii să pană timbral, după alegerea Iul. 
Congresul latin din Roma. 
Dl profesor universitar a luat ini­
ţiativa organizare! unei mari excur-
siunl în Italia cu ocazia congresului 
elleno-latin ce se va ţine la Roma. 
Plecarea din ţeara se va face în 
ziua de Joi, 27 tMartie a. e: stil vechiu 
şi excursia va dura până la 14 Apri­
lie a. c. 
Pie-care excursionist va trebui sa 
plătească o taxa de 300 lei In care 
se cuprinde călătoria pe calea ferata, 
clasa II, şi vapor сіава 1 delà Bueu-
cureştî - Budapesta - Fiume - Ancona -
Roma-Neapole, la dus, şi întorsul prin 
Neapole - Roma -Veneţia-Piume - Bucu­
reşti. 
Tot In aceasta taxa de 300 de 
lei întră şi costul întreţinere! (mân­
care!), al otelului, trasuri, etc., din 
ziua sosire! la Ancona până In ziua 
plecare! din Veneţia la întoarcere 
precum şi taxa de 12 le! de înecriere 
la congresul latin. 
Oraşele In cari escursionişti! se 
vor opri spre a le vizita în Italia, 
sunt: Ancona, Roma, Neapole (unde 
vor visita Vesuvul şi Pompei) şi Ve­
neţia. Afara de acestea se vor mal 
face multe alte escursiun! organizate 
de comitetul congresului, în jurul 
Romei, şi poate, şi alte oraşe. 
Toţi excursioniştii vor avea In­
trare gratuită spre a putea visita toate 
muzeele, galeriile şi monumentele din 
Roma. 
Escursionişti! din provincie vor 
avea o reducere de 50 la suta pe 
caile ferate romane spre a putea veni 
din provincie în Bucureşti. 
înscrierile pentru aceasta excur­
sie se fac la dl profesor Tooilescu, 
str. Prima-vere! Nr. 40. Taxa de în­
scriere este 50 lei, ear restul de 250 
lei va trebui sa fie achitat pană In 
ziua de 20 Martie a. c. 
Escursionişti! car! vor dori, pot 
In urma unei libret pe care-l vor primi 
ea faca pe socoteala lor o călătorie 
de doua luni In Italia (Aprilie şi Maiu) 
beneflciand de o reducere pe caile 
ferate italiano de 50 la suta. 
TEATRU. 
La Teatral Naţional maghiar din loc 
trupa dlul Zilahy Gyula continuă a juca 
cu mult succes operetta maghiară „Bob 
Herczeg". Aseară s'a dat deja a treia oară 
această operetă hazlie şi cu bună musică. 
Publicul a ocupat şi aseară toate locurile 
şi a aplaudat cu frénésie îndeosebi pe d-şoara 
Rózsa Lili şi pe dl Polgár Sándor. 
NOUTĂŢI. 
ARAD, 14 Martie n. 1903. 
Institutele financiare din Arad. 
Representanţii institutelor financiare din 
Arad s'au întrunit ieri după ameazl la 
o conferenţă pentru a discuta situaţia 
financiară a pieţei din Arad şi în spe­
cial pentru a stabili un etalon de inte­
rese uniform şi corespunzător, pentru fruc­
tificarea depunerilor. 
Pentru a aduce hotărîre, directorii 
institutelor vor mai ţinea şi Joia viitoare 
o conferenţă. 
* 
Keformarea armatei. „Barliner 
Tagblatt" publică o corespondenţă sensa-
ţionalădin Viena sub sitlul: aCrisă mi­
litară în Austro-UngariaH. 
In aceasta corespondenţă se zice că 
privirile întregel monarchi! sunt acum în­
dreptate spre Budapesta. Nu este vorba 
de Grisă ministerială ori parlamentară ci 
de Crisă militară care a aruncat la supra­
faţă chestiunea reorganisării armatei co­
mune. 
Chestiunea insigniilor — zice core­
spondentul — este numai formală. Regele 
a ordonat deja dezlegarea acestei chestiuni 
în spiritul dualismului. Mal multă impor­
tanţă are, plasarea oficerilor maghiari la 
trupele din Ungaria. 
Corespondentul zice mal departe că 
obstrucţia parlamentară in Budapesta este 
invincibilă pentru-că o crisă parlamentară 
n'ar pntea sana lucrurile. Pentru deslega-
rea situaţiei nu este dată altă posibilitate 
decât revocarea proectebr. O reorganisare 
a armatei în spiritul pretensiilor parti­
delor oposiţioniste se pare un lucra netn-
cungiurat. 
In cercurile politicei maghiare In deo­
sebi în cele oposiţionhte este viu comen­
tat articolul acesta din „Berliner Tagblat". 
Damrî. Eminentul pictor d-nal Tadeu 
Ajdukiewicz a trimes d-luî Dim. Sturdza, 
cu ocasiunea jubileului sëu de 70 ani de 
viaţă, un superb tablou representand pe 
M. S. Regele, pentru care Suveranul a bine­
voit să poseze în mai multe rîndurî. 
— Renumitul Institut de arte grafice 
,Carol Gobi" a présentât dlul Sturdza prin 
d-niï C; Göbl şi I. Rapidescu o felicitare 
pe carton japonez, format folio, compusă 
din 8 pagini, cu o ornamentaţie deosebită 
în aquarelă representand Istoria şi Numis­
matica. 
Felicitarea e închisă în o mapă de 
pargement alb purt&nd ca ormament mo-
nagrama DAS Înconjurată de o ramură de 
lauri. 
întreaga lucrare e artistic executată, 
ca toate lucrările de lux ce se imprimă in 
acest minunat stabiliment. 
* 
„Cătră popor". Azi am primit Ia re­
dacţie o tipăritură purtând acest vag titlu 
.cătră popor". 
Pe ea nici o iscălitură, nici un nome. 
Cine vorbeşte deci ! ? Eată cine : partidul-
social-democrat-internaţional-revoluţionar din 
Arad. 
Anonimii représentant! al partidului cu 
acest straşnic nume convoacă poporal su­
veran pe 15 Martie a. c. ziua libertăţii, la 
an mare meeting, tn care să protesteze tn 
contra proiectelor . de noul sarcini militare, 
tn contra budgetului, tn contra sistemului 
parlamentar de azi şi ca să ceară Introdu 
cerea sufragiului aniversai etc. 
Ce va sa sică a fl stat liberi Şi re­
voluţionarii se pot ' ni. Mâne vor avea 
şi anarchiştil drept de întrunire, ba într'o 
bună dimineaţă ne patern pomeni ca liber­
tate de Întrunire şi pentru naţionalităţile 
nemaghiare tn Ungaria. 
Asta tn adevër ar fl culmea 1 
* 
Condamnat pentru întrebuinţarea de 
colori şi embleme străine". Preşedintele 
societăţii veteranilor d. advocat Eugen Le 
menyi a fost dat tn judecată pentru con­
venţie şi pedepsit cu 8 zile arest şi 100 co­
roane amendă. Publicăm mal jos in tradu­
cere deciaiunea căpitanului de poliţie: Nr. 
1116/903-kih, 
Deeisiune. 
Dr. Eugen Memenyi, advocat, tn etate 
de 35 ani, domiciliat In Braşov, pentru 
contravenţie sorlrşitft tn potriva §-luî 1 al 
articolului de lege XL din 1879. flind-că 
contra înaltei circulari nr. 62 693/885 a mi­
nistrului de interne, ca preşedinte al socie­
tăţii veteranilor din Braşov din incidentul 
bălaiul aranjat de aceasta societate tn ziua 
de 17 Ianuarie, la decorarea Redatei comu­
nale, omiţond latre altele steagul statului, 
a Întrebuinţat tn mod public emblemele şi 
însemnele ana! stat străin, anume ale Au-
striel — emblema statului austriac şi trei 
steaguri negru-galben : afară de aceasta 
pe biletele de Invitare la acest bal a aplicat 
emblema vechinlul principat al Transilva­
niei, steagul negru galben şi cicoarea, prin 
ceea ce a violat anitatea statutului şi ,uai 
unea' enunţată la 1848 şi 1868 şi cuprinsă 
tn lege. şi ta sfârşit a arborat şi an steag 
roşa-aibastru, care după ordinal 82.290/1899 
al ministrului de interne nu poarte fl Între­
buinţat decât de autorităţile comunele pe 
propriile sale edificii; a sovtrşit aceasta 
contravenţie ca individ ca inteligenţă supe­
rioară, doctor In drept şi advocat, şi despre 
care se poate opina ca certitudine, că a 
făcut-o din adins, conform ordinala! citat 
ministerial este condamnat la 8 eile arest 
eu întreţinere proprie şi la o amendă de 
100 coroane, ce va trebui să o plătească 
sab ameninţare de secheetru tn 15 zile după 
ridicarea la valoare a acestei décision! la 
acest oficia, şi care amendă se va între­
buinţa pentru scopurile indicate tn § al 3 
al art. de lege XXVII din 1892, ear In cas 
când na s'ar putea tncasea, la alte 5 sile 
arest pe cheltuiala proprie. Decisiunea aceasta 
după ce se va ridica la valoare, se va co­
munica camerei advocaţilor din Braşov. 
Contra acestei décision! se poate apela 
la acest oficia tn scris ваи verbal tn ter­
min de trei zi. 
Braşov, 8 Martie 1903. 
Căpitanul politiei comunale 
(ea) Farkas 
căpitan de poliţie. 
Cerem scuze cetitorilor, dacă traduce­
rea na ar fl reuşită. In original na este 
decât an singur period. 
D-1 Dr. Leményi а apelat contra aceste! 
decisiun! poliţieneşti. („Gazeta"). 
* 
Giron în America. Giron aşa se vede, 
deocamdată abea are altceva de lacra, decât 
se tot dementeze ştirile care de care mal 
romantice câte vőd lamina zilil, despre dtnsul. 
Erl numai reprodusesem şi noi după alte 
ziare că Giron a Intrat tn cinul călngă esc 
ca aă poată mal uşor uita romanul din Dresda 
Acum o depeşă din Bruxela vesteşte, că Giron 
a desminţit ştirea despre retragerea sa tn 
claustra. Declară că Wilhelmina Adamovicï 
a vrut s) facă Intrigă Intre densul şi Intre 
principesă ; dar nn 'i-a succes. După naş­
tere va lua în căsătorie pe principesa şi se 
vor muta la America 
Faţă ca aceste declaraţii ale lai Giron, 
se anunţă din Salzburg că ruperea ca Giron 
este definitivă. Giron tş! dă silinţa sătn-
framsţ?eze lucrurile dar principesa nici na 
voeşte să ştie de dinsul. 
* 
Procesul de pressa al „Gazetei Tran 
silvaniel*. Joi a armat la Tribunalul din 
Tér ga-Mareşalul pertractarea asupra escep 
ţiunilor, ce le a făcut redactorul d-1 Traian 
H. Pop tn contra actului de acusare al 
procurorului. Acesta, cerea ca redactorul 
român se fie pue In stare de acusaţiune 
pentru .agitare contra anei naţionalităţi*1 
(§ 172 punct 2, codul penal). 
Pertractarea escepţiunilor, care a fost 
fixată pe ziua de az! la 8 ore a. m., s'a 
terminat ca aceea, că senatul de acusare 
al tribunalului a admis actul de acusaţiune 
al procurorului. Aperătorul, dl advocat Si­
meon Damian a dovedit până la evidenţă 
tn pledoarea sa temeinică şi escelent arga 
mentată. că tn articolele din cestiune ale 
.Guzatel", nri! 1902, relativ Ia eepulsarea 
redactorului german Cramer din Timişoara, 
na numai că nu se coprinde nici nn fel de 
agitare, dar că aceste articole sunt nnmal 
o espunere oiectivă a faptului şi a îm­
prejurărilor tn car! s'a făcut acea espulsare. 
Ca toate acestea senatul de acusare a re­
spins escepţiunile, dând ascultare procuro­
rului. 
* 
Apreciarea publicului. Cunoaştem 
foarte puţine întreprinderi cu a cărora soarte, 
desvoltare să se ocupe publicul atâta, ca 
şi cu marele magazin al lui V. Porter din 
Arad, piaţa Libertăţii. Ori şi unde se amin­
teşte acest magazin, In tot locul se pro­
nunţă despre dinsul cu recunoştinţă. In de-
comun e apreciat tn magazinul numit spi­
ritul continulul progres şi nisuinţa de a 
lupta cu greutăţile. Că o atare întreprindere 
mare în privinţă prosperează zilnic, asta 
de sigur e meritul incontestabil escelenteî 
conduceri şi al solidelor principii. Să dea 
numai 'nainte marele magazin alul V. Porter 
pe calea apucată, răzim&ndu-se de sprijinul 
şi de binemeritata dragoste a publicului. Cu 
greu am şti fi In Arad fără aceasta insti­
tuţie, care stă în organică şi viuă legătură 
cu marile pretenţii ale oraşului şi cu nisu-
inţele comerciale. 
Acum a apărat „Herbarium*, de Lej-
tényi Sándor, tradus In româneşte de Nico­
lai Mihulin, profesor. Pretai 1 cor. 50 fil. 
A apărat In editara Ingas I. şi fiiul, librar, 
Arad. 
* 
Varză (curechiu) din comitatul 
Sibiiulul In rase se află de vânzare în strada 
Bocsko Nr. 3 ospătăria Aranyszarvas. 
Curechiul care este foarte frumos este 
pus în vânzare de Români din comit itul Si­
biiulul. Se vinde cu chilogramul n mic şi 
în mare ca butea. Preţul în mic 6 cr. 
chl. In mare (baţi de 6 — 700. chl. gr.) 
5 cr. clgr. 
POSTA REDACŢIEI. 
Profi. Budapesta. Mulţumim de inte-
resare. Sosind Insă corespondenţa dupa ce 
no! am publicat deja destul despre „cioro-
borol kossuthist", ca regret, dar nu am mal 
putut-o publica. Rugăm pe viitor să ne 
seri! mal iute ori dacă întârzii, scrie articol 
ca aprecieri. Malte salutări şi să ne seri 
cât mal des. 
ÜLTME ŞTIM. 
Durerea Maiestăţii Sale Monar-
chului. 
Se telegrafiaza din Budapesta ca 
inima nobila a bunului nostru Monarch 
ear e ameninţata de o grea încercare : 
cea mal mica nepoata a Lui, fiica 
fericitului moştenitor Rudolf, princi­
pesa Elisabeta zace greu bolnava. 
Erl noaptea târziu a venit din 
Nizza, unde tinera principesa petrece 
cu bărbatul, el principele Windisch-
graetz, depeşa sdrobitoare, ca princi­
pesa s'a îmbolnăvit foarte greu. Ti­
nera principesa era apropo sa devie 
mama, dar în starea el a intre-
venit pe neaşteptate o complicaţie 
periculoasa şi a fost telegrafic chemat 
la patul el Inveţatul profesor Paolix 
delà clinica din Praga. 
Trista veste a atins foarte depri-
mator curtea care petrece tn Buda­
pesta şi din ordinul Regelui mereu 
sosesc telegrame despre starea prin­
cipesei. E de prevözut ca principesa 
va trebui supusa unei operaţiuni pe­
riculoase. 
Principesa Elisabeta este unica 
fata a fericitului moştenitor Rudolf 
şi a Stefanie! ; e tnca de tot tinera, 
In 2 Septemvrie va împlini abia 20 
ani. Nu este numai 3 / 4 de an de când 
s'a casatorii eu alesul inimel sale 
tinerul principe Windischgraetz cu 
oare pană astăzi a trait In necontur-
bata fericire. 
Contesa Lónyay Elmér, mama 
principesei Elisabeta dupa cum se 
vesteşte a plecat deja la patul bolna­
ve! sale fiice. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popoyici-Barcianu. 
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Aï să cumperi ieftin şi să fii îndestulii I 
cumperi ghete de ale lui Porter. 
Favor de portret 
Se capătă: 
Fabricat escelent! 
Port uşor! 
Lucru minunat! 
Formă elegantă! 
De dimineaţa până seara poţi alege! 
Telefon nrul 324. 
Comandele prin postă se fac pe o 
corespondenţă de cinci fileri din 
preţul curent. 
mare a lui Porter Vilmos Arad 
Szabadsâg-tér (piaţa libertăţii). 908 8 -
Spre binevoitoarea atenţiune! 
Subscrisul îmi permit a anunţa cu Btima P . T. Public din 
Oraviţa şi jur, că sm deschis de mal mulţi anî în casa mea proprie 
vis-à vis de cssa lui Medii un 
Atelier pentru haine bărbăteşti. 
Biisat рѳ cunoştinţele mele în croit şi executare fina ce 
іе-йгп cuştigat în decurs de mal mulţt anî în primele ateliere din 
c:j pitala, mal ales la croitori de curte, më pun în posiţie de a putea 
servi pe On muşterii cari mö vor onora eu comande cu croiul cel 
m a i nou englez şi francez. 
Kog în special eu umilinţa inteligenţa romana — şi cu con­
siderare la faptul că sunt român — sä binevoiascä a mö onora cu 
comandele D-lor. 
Pentru serviciu prompt şi efeptuire solidă garantează 
cu toată stima 
P. C O L A R I U, 
croitorie eEg'«-ză şi franceză. 10-
0 r a y i ţ a, î n c a s a p r o p r i e , s t r a d a p r i n c i p a l ă . 
1 
Spre binevoitoarea atenţiune ! 
Am onoare a Vë încunoştinţa, că am deschis în Arad, strada 
Deák Ferencz Жг. 2é vis-á-vis de biserica reformată, un institut de 
Iii 
Efectuesc tot felul de lucrări carï se ţin de aceste branşe, precum : 
cărţi de visita, de adrese, bilete de logodnă şi cununie, invitări, vignete, capete 
de scrisori,placate (afişe), note, blanchete, caete de caligrafie, de desemn, peisage, 
atestate diplome, acţii libele de depunere şi tot felul de lucrări artistice şi în 
culori etc. etc. Preţuri moderate. 
Asigurându-Vë, că 'ml voiu da toată silinţa, să îndeplinesc lucrările 
primite cu cea mai mare punctualitate şi promptitudine, conform gustului 
şi dorinţei, Vë rog să binevoiţi a më onora şi sprijini cu preţuitele 
*D.-Voastre comande. 
Cu toată stima : 
P E T R U S I M T I O N , 
proprietar de lithographie. 
Cruce sau stea duplă electromagnetică 
Patent Nr. 86967. 
Nu e crucea Volta. Nu e leac secret. 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
si Moseşfce contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
»wrulgie, îœpfcdecarea circu-
laţi:: ud sângelui, anemia, ame­
ţ i i , ţi-iitur'i de ureche, bătaie 
de sí-ima, ggicoiurl de ioimă, 
iuîtms, аішиі greu, sgârciurl de Sto­
mas. 1 m poftei de mâncare, roceală 
Ir гЫЛ şi picioare, sl&buea peste tot , 
гешка, poùagrs -taenias, udului in pat, 
influenza, № somnia, epilepsia, circula-
ţia neregulată a sângelui şi con­
tra multor altor boale, cari la 
tractare cormală a medicului 
se vindecă p r i n electricitate. 
Însuşirea acestui aparat este, 
că vindecă cu numai din timp 
!n timp, ci introduce constant 
in corpul omenesc binefäcö torul cu­
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
cu succes boalele aflătoare, eară 
pe de altă parte e cel mai bun 
scut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei, c0 acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile lumei, 
cari preţuese св mulţumire invenţicnea mea şi orl-cine poate vedé aceste 
atestate.. Pacientul, care lrt decurs de 45 zile nu se va vindeca prin apa­
ratul meu, primeşte banii înapoi. 
Uude oïî-сѳ încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
îi.; a. Aiirsg atenţiunea P. rî\ public asupra faptului, că aparatul meu nu 
y-i-nta fi confundat cu aparatul „Volta*, care atât Ie Germania, cât şi în 
Aüvvro-Uögaria a íoat oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu 
ti-, cîro iBfcgfieîic prm deosebiîa-'l putere vindecătore, e in genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chiar şi ieftinăt&tea estraordinară a crucei mele electro-magne-
tîce o ifecciEaiida cu fnteţire. 624 —14e 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. _ 
folosibil la morburi învechite, •' 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
_ folosibil numai ia eepis şi la femei de consti-
— — — îuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal de vênzare şi espedare pentru ţeară 
şi străinătate e : 
lier leit, Haoesta, V.,str. Vadász 42./K colţul str. Halmán. 
Telefon: 440 Telefon: 440 
Koch Dánlel 
ARAD, strada Deák Ferenez nr. 42, 
vis à-vis de hotelul „Crucea-albă*. 
Mare deposit de biciclete de primul rang, de maşini de 
cusut şi esclusiv deposit de cele mai vestite biciclete 
„Fueh". 
Primesc In lucrare transformarea totală, emailar«a tn toate 
colorile, precum şi nickelarea a orl-oe biciclete. 
Părţi constituitoare de biciclete şi maşini de cusut, 
precum şi tot felul de fabricate pentru maşini permanent 
se găsesc în magazinul meu. 
Biciclete şi maşini de cusut se vend cu preţuri favorabile. 
Aplicarea la locul lor a sonerelor electrice şi a telefoanelor 
de casa se esecuta cu preţuri foarte avantagioase. 
Mare magazin de maşini electrice. 
— Mare atelier pentru reparaturi. 
Comandele din provinţă se îndeplinesc cu toată punctualitatea. 
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